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Csepregi Zoltán: Luther és a török 
A Mohácsi csata (1526) után a török már a Német Birodalmat fenyegette, ez indította Luthert 
differenciált teológiai állásfoglalása kialakítására. A vallásháborút és a keresztes hadjáratot 
elutasította, s ehelyett inkább a pápa elleni harcra buzdított. Az Iszlámot ekkor még nem 
démonizálta, sőt, értékeit is elismerte (könyvvallás, erkölcsi követelmények). Bécs ostroma 
(1529) azonban előbb két, majd Buda eleste (1541) egy harmadik kifejezetten oszmánellenes 
irat megírására késztette: 
A török elleni háború (1529, WA 30 II: 81–148); 
Tábori prédikáció a török ellen (1530, WA 30 II: 149–197); 
Intés imára a törökök ellen (1541, WA 51: 577–625). 
Ezekben a művekben (magyar nyelvű megjelenésük 2018-ban várható az LVM 4. kötetében)) 
Luther a török támadást Isten büntetésének értelmezte és önvédelemre szólított fel vele 
szemben. Az Oszmán Birodalmat világi hatalomnak tekintette, melyet Isten eszközül használ 
fel. Később mégis eltolódtak ezek a hangsúlyok, a pápa és a török a kereszténység ellenségeivé, 
az ördög szolgáivá lettek a szemében, csupán a sorban elszenvedett katonai vereségeket 
tekintette Isten megérdemelt büntetésének.  
A török fenyegetés sajátos módon segítette a reformáció terjedését, mert V. Károly császár 
éppen emiatt függesztette fel eretnekellenes intézkedéseinek végrehajtását, hogy a protestáns 
rendek katonai és anyagi erejére is számíthasson a védekezésben. 
A Koránt Luther – ugyan latin fordításban – meglehetősen jól ismerte, és síkra is szállt 
tanulmányozásának szabadságáért. Tanítását azonban természetesen keresztény szempontból 
ítélte meg. A Buda elestét követő évben Luther saját fordításában adott ki egy Korán-cáfolatot 
(WA 53: 261-396), 1543-ban pedig egy latin Korán-kiadást rendezett sajtó alá (WA 53: 561-
572). 
A Tarts meg, Urunk, szent igédben (EÉ 255) korált Luther ugyancsak 1541-ben írta. Első 
kiadása ezzel az alcímmel jelent meg: Ein Kinderlied, zu singen wider die zween Ertzfeinde 
Christi und seiner heiligen Kirchen, den Bapst und Türcken, s a kiadványt propagandisztikus 
metszetek is kiegészítették. Ez a harcias szándék, a pápa és a török elátkozása az ének 
szövegében is plasztikusan kifejeződött, ami a magyar fordításban viszont nem érvényesül 
(„Végy erőt ellenséginken”).  
Luther hitvallássá lett szövegei közül a Nagy kátéban olvashatunk sommás teológiai értékelést 
ezekről a főellenségekről: „Mert akik a keresztyén gyülekezeten kívül vannak, akár pogányok, 
törökök, vagy zsidók, akár álkeresztyének és képmutatók, ha az egy igaz Istent hiszik és 
imádják is, – mégsem tudják, milyen szívvel van irántuk, nem mernek Tőle sem szeretetet, sem 
jót remélni, ezért örök harag és kárhozat alatt maradnak.”1  
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